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Dans un passé pas si lointain, le visiteur qui pénétrait dans un musée savait ce qu’il allait y trouver: des
objets, des œuvres d’art, des documents, des ouvrages exposés de façon plus ou moins attrayante et
destinés principalement à enrichir ses connaissances ou susciter un plaisir esthétique. Lieu de
transmission du patrimoine et de l’identité d’une collectivité, reflet des civilisations passées, mais aussi
lieu de constitution du patrimoine de demain et regard vers le futur, la conception du musée était toute
focalisée sur l’objet, les conditions de sa préservation, de sa transmission et de son étude.
Au cours du XXe siècle, cette conception, qui semblait immuable, a connu une mutation rapide et
profonde. Les institutions muséales n’ont pas échappé aux effets de la globalisation et à l’apparition
des nouvelles technologies: la façon de tisser des liens entre passé, présent et futur a évolué. Des
questionnements ont surgi: quelle est la place du musée dans la société contemporaine? Comment
englober le visiteur dans la réflexion sur son devenir? Comment tenir compte des nouveaux contextes
sociaux et culturels? Comment faire fructifier l’échange, le lien social? Comment réveiller le musée,
l’ouvrir et le transformer en lieu de vie?
Pour répondre à ces questions fondamentales, les institutions se sont progressivement dotées
d’espaces destinés à accueillir de nouvelles activités favorisant l’échange avec le public, en lui
permettant surtout d’être plus participatif.
Ouverture progressive
Au MAH, cela s’est traduit notamment par l’ouverture du restaurant le Barocco et d’une librairie-
boutique en 1996, ou encore par le développement de dispositifs multimédias à partir de 2011 et la
création d’un espace pour les familles en 2013. Parallèlement, le musée a aussi diversifié son offre en
organisant nombre de visites, d’ateliers ou de démonstrations pour ses multiples publics, et en
accueillant de plus en plus de concerts, de colloques, de conférences ou de cours universitaires –
malheureusement dans des salles dont ce n’est pas la destination première, et qui sont donc souvent
inadéquates, que ce soit au plan technique, acoustique, ou du simple confort.
Le projet de rénovation et d’agrandissement du MAH offre ainsi aujourd’hui une réelle opportunité de
s’inscrire dans cette large évolution visant à concilier aspects patrimoniaux et attentes du public, grâce
à de nouveaux espaces spécialement imaginés pour répondre à ces nouveaux besoins.
La réalisation de ce projet, conçu par les ateliers Jean Nouvel, Architectures Jucker et B. Jucker-
Diserens, permettra notamment d’augmenter les surfaces d’accueil et de fluidifier la circulation des
visiteurs. Une deuxième entrée créée à l’arrière du bâtiment actuel, dans la cour des Casemates, est
pensée en fonction de l’accueil des groupes et des personnes à mobilité réduite. Des ascenseurs vitrés
de grande dimension desserviront les huit étages du futur bâtiment. Le plateau de 600 m2 inséré dans
la cour au niveau de l’actuelle entrée Charles-Galland, lieu central s’il en est, offrira un point de vue
privilégié sur le contraste entre architecture d’origine et structures contemporaines, voulu par les
architectes. Point de départ de la visite des collections, ce vaste espace bénéficiera de jeux de lumière
grâce aux verrières et à des dispositifs de miroirs en toiture.
Création d’un forum
L’excavation de la cour des Casemates rendra possible la création d’un «forum» en sous-sol, soit une
salle polyvalente de 300 places dans laquelle concerts, colloques et toutes les nombreuses autres
activités de l’institution pourront être programmées. La demande pour de telles manifestations est
réelle: rien qu’en 2013, outre les inaugurations d’expositions, le musée a accueilli une douzaine de
concerts (Contrechamps, Quatuor de Genève, La Ménestrandie…), trois colloques ou journées
d’étude, une quinzaine de conférences ou de rencontres, trois assemblées générales. Sans oublier
des événements qui drainent un nombreux public, tels que la Fête de la musique, le Mapping Festival
ou le congrès annuel du Conseil international des musées (ICOM).
Grâce à la deuxième entrée de la cour des Casemates, le forum et le restaurant resteront accessibles
en dehors des heures d’ouverture du musée. Situé au dernier étage, le restaurant d’une centaine de
places offrira l’une des plus jolies vues sur les toits de Genève.
Pour rendre tout cela possible, pour que le MAH devienne un jour cette véritable «maison de culture»,
lieu de connaissance, mais aussi de rencontre et de partage, de nombreuses personnes –
collaborateurs du musée, du Département de la culture et du sport et de celui des constructions et de
l’aménagement – contribuent quotidiennement à la réalisation de ce grand projet.
Découvrez les plans détaillés en cliquant sur ce lien.
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